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ABSTRAK 
Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup bogus
termasuk salah satunya adalah energi. Salah satu kincir angin yang tepat digunakan di Indonesia
adalah kincir angin tipe Savonius karena bisa berputar pada kecepatan angin rendah dan
konstruksinya yang sangat sederhana. Penelitian ini hertujuan untuk merancang dan membuat
kincir angin sederhana dari hahan plastik. Dimana dalam merancang dan membuat kincir angin
ini menggunakan pompa piston yang terbuat dari pipa pvc. Dalam penelitian ini kincir yang
dibuat dapat berputar pada kecepatan angin 4 m/s dan mulai menghisap air hingga kedalaman 1
meter. Dari pengujian dilapangan tersebut dimana air bisa terhisap dengan baik dan dalam waktu
20 detik bisa memompa air sebanyak 1 liter.
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